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VAREMÆRKER 
A 3923/78 Anm. 18. sept. 1978 kl. 12,46 
DYNAFORM 
Dynamit Nobel Aktiengesellschaft, fabrikation og 
handel, Postfach 1209, 521 Troisdorf, Forbunds­
republikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kunststoffer i flydende form samt i form af 
opløsninger, emulsioner, masse, pulver, spåner og 
granulater. 
A 1657/81 Anm. 14. april 1981 kl. 12,47 
CIMARRON 
GENERAL MOTORS CORPORATION, a corpo-
ration of the State of Delaware, fabrikation og 
handel, West Grand Boulevard og Cass Avenue, 
Detroit, Michigan 48202, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 12: motorbefordringsmidler til brug på land 
og dele deraf (ikke indeholdt i andre klasser). 
A 5316/81 Anm. 11. dec. 1981 kl. 9,08 
A 2672/79 Anm. 29. juni 1979 kl. 12,36 
REVILLON 
Revillon Fréres, société anonyme, fabrikation og 
handel, 42, Rue la Boétie, Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9, især briller, 
klasse 14, især urmagervarer (ure), 
klasse 18, især lædervarer til bagagebrug, 
klasse 24, især klædevarer, badehåndklæder, 
klasse 25. 
A 1651/81 Anm. 14. april 1981 kl. 12,41 
MAGNETFLEX 
M. C. C. Nederland B. V., fabrikation og handel, 
Wattstraat 3, 's-Gravanzande, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 6, ". ' , 
klasse 7, især lamelkædetransportører og dele der­
til, herunder lamelkæder, kædeled og kædehjul. 
Pressefotografforbundet, fotografering. Gammel 
Strand 46, 1202 København K, 
klasse 42. 
A 5504/81 Anm. 23. dec. 1981 kl. 12,19 
POSITIP 
Dr. Johannes Heidenhain GmbH, fabrikation og 
handel, Postfach 1260, 8225 Traunreut, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9, herunder optiske og elektroniske apparater 
og instrumenter til måling, vejning, opmåling og 
overvågning samt dele til disse, specielt præcisions-
målestokke, positionsindikatorer og numeriske sty­
reapparater og -instrumenter. 
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A 3348/79 Anm. 13. aug. 1979 kl. 12,44 
ELBEX 
Elbex (Japan) Ltd., fabrikation og handel, 1-1,4-
chome, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København, 
klasse 9: transportable videokameraer og TV-
kameraer til studiebrug (farve eller sort/hvid), ka­
meraer til internt TV samt tilbehør dertil (ikke 
indeholdt i andre klasser), monitorer, videotape-
recorderanlæg, videobånd, audiohoveder, videohove­
der, datamathoveder, linser til internt TV og til 
videokameraer. 
A 4823/79 Anm. 19. nov. 1979 kl. 12,54 
WINDGLIDER 
Windglider Fred Ostermann GmbH, fabrikation 
og handel, Comotorstrasse 12, 6631 tlberherrn-
Altforweiler, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: dykkerdragter, 
klasse 12: både, 
klasse 22: sejl til surfbrædder og til sejlbåde, 
klasse 25: beklædningsgenstande, badebeklædning, 
sko, 
klasse 28, herunder surfbrædder med sejl og dele til 
disse. 
A 896/80 Anm. 26. febr. 1980 kl. 12,34 
EFLUXAN 
Laboratoires Debat, société anonyme, fabrika­
tion og handel, 60, Rue de Monceau, Paris, Fran­
krig, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5: serumpræparater, vaccinepræparater, an-
telmintika, antibiotika, diuretika, præparater til 
bekæmpelse af blodsygdomme, analgetika, præpara­
ter til bekæmpelse af hjerte- og kredsløbssygdomme, 
præparater mod lever- og galdevejslidelser, psyko­
farmaka, præparater mod sygdomme i åndedræts­
organerne, medicinske præparater til behandling af 
hudlidelser, vitaminpræparaer, præparater til sund­
hedspleje, diætetiske præparater til børn og syge, 
plastre og forbindstoffer, materiale til tandplombe-
ring og til tandaftryk. 
Registreringen omfatter ikke desinfektionsmidler. 
A 161/81 Anm. 13. jan. 1981 kl. 12,25 
S O N Y  
Sony Kabushiki Kaisha (der tillige driver virk­
somhed under navnet Sony Corporation), fabri­
kation og handel, 7-35,Kitashinagawa 6-Chome, 
Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9: tekstbehandlingsmaskiner, magnetiske 
plader, bånd og folier med optagne programmer til 
brug i forbindelse med forannævnte varer. 
A 896/81 Anm. 26. febr. 1981 kl. 12,46 
SOLARMED 
Quarzlampenfabrik Dr.-Ing. Felix W. Muller 
GmbH & Co. KG. fabrikation og handel, Ruhrtal-
strasse 15-17, 4300 Essen 16, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 10, især bestrålingsapparater til medicinske 
formål samt dele hertil, 
klasse 11, især bestrålingsapparater, herunder kos­
metiske og tekniske (ikke til medicinske formål), 
samt dele hertil. 
(Registreringen omfatter ikke belysningsarma-
turer). 
A 1600/81 Anm. 10. april 1981 kl. 9,01 
KING'S CLUB 
United Wine Import A/S, handel, Meterbuen 
24-28, 2740 Skovlunde, 
klasse 33: vin og whisky. 
A 1650/81 Anm. 14. april 1981 kl. 12,40 
M. C. C. Nederland B. V., fabrikation og handel, 
Wattstraat 3, 's-Gravenzande, Holland, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 6, 
klasse 7, især lamelkædetransportører og dele der­
til, herunder lamelkæder, kædeled og kædehjul. 
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A 512/80 Anm. 1. febr. 1980 kl. 11,39 
Yorck Talbot & Co. KG, fabrikation og handel, 
Ebersstrasse 80, D-1000 Berlin 62, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig; Per Jacobsens Patentbureau, Holte, 
klasse 9: advarselsblinkapparater, beskyttelseshjel­
me til brug ved motorkørsel, antenner, kabelsæt, 
kontaktklemmer, elektriske afbrydere, relæer, elek­
triske spændingsregulatorer, 
klasse 11: belysningsapparater, især projektører og 
deres hætter og gitre, auiolamper, samt lygter og 
dele heraf, 
klasse 12: tyverisikringsindretninger fremstillet 
specielt til automobiler, sikkerhedsbørnesæder til 
befordringsmidler, konstruktionsdele og tilbehør til 
køretøjer og befordringsmidler til brug på land, i 
luften og i vandet, nemlig bakspejle og dele heraf, 
optiske blink- og advarselsapparater, akustiske ad-
varselsapparater, nemlig signalhorn og fanfarehorn, 
blændbeskyttere til køretøjer (ikke tilbehør til lam­
per), bestående af et enkelt eller flerdelt beskyttel-
seselement eller blændingsbeskyttelsesfolie og en 
holder eller et hæftemiddel, skridsikringsindretnin-
ger til bildæk, især kæder, bestående af metal 
og/eller kunststof. 
A 5308/81 Anm. 10. dec. 1981 kl. 12,50 
Aktiebolaget Melka, fabrikation og handel, Box 6, 
Goteborg, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 25. 
A 5309/81 Anm. 11. dec. 1981 kl. 9,06 
- rmr \ 
A 5280/81 Anm. 9. dec. 1981 kl. 12,57 
Eurogran A/S, fabrikation og handel, Stejlhøj 4, 
4400 Kalundborg, 
mærket er udført i farver, 
klasse 29, især pulverformige næringsmidler (ikke 
indeholdt i andre klasser), herunder kartoffelmos i 
pulverform, 
klasse 30, især kartoffelmel og kartoffelstivelse som 
næringsmiddel. 
A. Rasmussens Bogtrykkeri ApS, trykkerivirk­
somhed, Nørregade 9, 6950 Ringkøbing, 
mærket er udført i farver, 
klasse 16. 
A 5524/81 Anm. 23. dec. 1981 kl. 12,39 
OKUMA 
KABUSHIKI KAISHA OKUMA TEKKOSHO 
(also trading as Okuma Machinery Works, Ltd.), 
fabrikation og handel, 1-32, Tsujimachi, Kita-Ku, 
Nagoya-Shi, Aichi-Ken, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7. 
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A 513/80 Anm. 1. febr. 1980 kl. 11,40 
YORCK TALBOT 
Yorck Talbot & Co. KG, fabrikation og handel, 
Ebersstrasse 80, D-1000 Berlin 62, 
prioritet; fra den 6. september 1979, anm. nr. St. 
19761/12 Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig; Per Jacobsens Patentbureau, Holte, 
klasse 9: advarselsblinkapparater, beskyttelseshjel­
me til brug ved motorkørsel, antenner, 
klasse 11: belysningsapparater, især projektører og 
deres hætter og gitre, autolamper, samt lygter og 
dele heraf, 
klasse 12: tyverisikringsindretninger fremstillet 
specielt til automobiler, sikkerhedsbørnesæder til 
befordringsmidler, konstruktionsdele og tilbehør til 
køretøjer og befordringsmidler til brug på land, i 
luften og i vandet, nemlig bakspejle og dele heraf, 
optiske blink- og advarselsapparater, akustiske ad-
varselsapparater, nemlig signalhorn og fanfarehorn, 
blændbeskyttere til køretøjer (ikke tilbehør til lam­
per), bestående af et enkelt eller flerdelt beskyttel-
seselement eller blændingsbeskyttelsesfolie og en 
holder eller et hæftemiddel, skridsikringsindretnin-
ger til bildæk, især kæder, bestående af metal 
og/eller kunststof. 
A 5370/81 Anm. 15. dec. 1981 kl. 12,47 
rf̂ or 
Société Job, Anciens Etablissements Bardou-
Job et Pauilhac, société anonyme, fabrikation og 
handel, 13, Rue Emile Zola, F-66000 Perpignan, 
Frankrig, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, især rensemidler, nemlig kemisk bearbej­
det papir til rensning af optiske emner. 
A 5416/81 Anm. 18. dec. 1981 kl. 9,02 
BIRKEL NOODLE UP 
Schwaben-Nudel-Werke B. Birkel Sohne GmbH 
& Co., fabrikation og handel, 7056 Weinstadt-
Endersbach, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig; Advokat Erling Borcher, København, 
klasse 30: nudler og nuddelsovse, specielt i konser­
veret form. 
A 5425/81 Anm. 18. dec. 1981 kl. 12,32 
KL 
Karl Lagerfeld KL Productions SA, fabrikation 
og handel, 71, Avenue Franklin Roosevelt, 75008 
Paris, Frankrig, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3. 
A 5457/81 Anm. 22. dec. 1981 kl. 10,02 
DAN BUTTER 
Mejeriselskabet Danmark A.m.b.a., fabrikation 
og handel, Østergade 1-3, 8000 Århus C, 
klasse 29: mejeriprodukter. 
A 5464/81 Anm. 22. dec. 1981 kl. 11,15 
INHIBITIN 
Lever Industrie Reinigungs- und Pflegemittel 
GmbH, fabrikation og handel, 96-102, Rhenania-
strasse, Mannheim, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1. 
A 5500/81 Anm. 23. dec. 1981 kl. 12,15 
D 
MINOTERIE BISCOTTERIE D'ECHENON, fa­
brikation og handel, 21170 St-Jean-de-Losne, 
Frankrig, 
prioritet; fra den 1. juli 1981, anm.nr. 601292, 
Frankrig, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 30: tvebakker, kiks, biscuits, brød, ristet 
brød, sandwichbrød samt andre bageri varer. 
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A 1868/81 Anm. 30. april 1981 kl. 12.54 
EURIS 
Compagnie Internationale pour Tlnformatique 
CII-Honeywell Bull, fabrikation og handel, 94, 
Avenue Gambetta, F-75960 Paris Cedex 20, 
Frankrig, 
prioritet: fra den 14. januar 1981, anm.nr. 584.724, 
Frankrig, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9, herunder databehandlingsudstyr også i 
form af periferi- og terminaludstyr, anlæg til formid­
ling af svar, tekstbehandlingsmaskiner; enheder og 
under-enheder, komponenter og dele til det oven­
nævnte udstyr, informationsmedier såsom magnet­
kort, magnetiske discs, magnetbånd, kodede infor­
mationsmedier til optisk læsning, programmer til 
databehandlingsmaskiner indkodet på bånd, kort 
eller discs, fejlfindings- og fejlretningsprogrammer 
indkodet på bånd, kort eller discs, 
klasse 16, herunder informationsmedier på papir til 
anvendelse ved databehandling såsom hulkort; data­
behandlingsprogrammer i form af udskrevne lister 
og dertil hørende manualer, manualer til brug, 
installation, vedligeholdelse, betjening og reparation 
af databehandlingsudstyr, fejlfindings- og fejlret­
ningsprogrammer i form af udskrevne lister, brochu­
rer vedrørende salg og salgsfremmende arbejde for 
databehandlingsudstyr, instruktions- og trænings-
manualer til databehandling, 
klasse 35, herunder bistand til handels- og industri­
foretagender vedrørende statistikker, regnskaber og 
markedsanalyser; rådgivning af firmaer vedrørende 
forretningsførelse, navnlig produktionskontrol og 
personaleledelse, ved hjælp af databehandling; ud­
lejning af kontormaskiner, 
klasse 38, herunder fordeling og dirigering af post 
ad elektronisk vej, datatransmission via telefonnet, 
telegrafnet eller særlige net; billedtransmission, op­
samling og distribution af informationer pr. satellit, 
klasse 42, herunder rådgivning vedrørende doku-
mentationsbaser; formidling af adgang til dokumen­
tations-databaser tilhørende andre handelsfirmaer 
eller offentlige institutioner; ingeniørarbejder ved­
rørende behandling af information navnlig ved­
rørende jordbundsundersøgelse, boring, materiale­
prøver, laboratorieprøver, industrielle og videnska­
belige teknikker og meteorologi; bistand til formid­
ling af information fra databaser gennem spørgsmål 
og svar. 
A 2067/81 Anm. 13. maj 1981 kl. 12,40 
STÅHLERMATIC 




prioritet fra den 21. nov. 1980, anm. nr. St 12 548/11 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Per Jacobsens Patentbureau, Holte, 
klasse 6: fiskebassiner, filterbassiner, klaringsbas-
siner, før- og efterklaringsbassiner, hullegemer til 
klaringsbassiner, belægningslegemer til sådane hul­
legemer (samtlige varer af metal), 
klasse 11: anlæg til fiskeavl og fiskefodring, i det 
væsentlige bestående af fiskebassiner, filterbassi­
ner, klaringsbassiner, rørledninger og pumper; spil­
devandsrensningsanlæg, i det væsentlige bestående 
af førklaringsbassiner, klaringsbassiner, efterkla­
ringsbassiner, rørledninger og pumper, 
klasse 19: fiskebassiner, filterbassiner, klaringsbas­
siner, før- og efterklaringsbassiner, hullegemer til 
klaringsbassiner, belægningslegemer til sådanne 
hullegemer (samtlige varer af formstof), 
klasse 42: planlægning af anlæg til fiskeavl og 
fiskefodring samt af spildevandsrensningsanlæg; 
rådgivning vedrørende anlæg til fiskeavl og fiskefod­
ring og spildevandsrensningsanlæg såvel på det 
biologiske som det tekniske område. 
A 5475/81 Anm. 22. dec. 1981 kl. 12,30 
CALLOG 
Cailog Limited, fabrikation og handel, Mountbar-
row House, 12, Elizabeth Street, London, S.W., 
Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: elektroniske og elektriske instrumenter og 
apparater (ikke indeholdt i andre klasser), apparater 
til optagelse, gengivelse og modtagelse af lyd og 
billede, telefonapparater, datamaskiner, elektriske 
databehandlingsapparater og billedskærmenheder, 
magnetbånd, kassettebånd og båndkassetter, dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle 
forannævnte varer. 
A 5544/81 Anm. 28. dec. 1981 kl. 12,04 
?la.Vcarcj 
Nippon Gakki Seizo Kabushiki Kaisha, fabrika­
tion og handel, 10-1, Nakazawa-cho, Hamamatsu-
shi, Shizuoka-ken, Japan, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København, 
klasse 15, 
klasse 16: noder og nodebøger. 
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A 5397/81 Anm. 17. dec. 1981 kl. 11,30 A 5514/81 Anm. 23. dec. 1981 kl. 12,29 
Convoy Buddy CB Truckers Club Denmark v/ 
Johan Jacobsen, informationsvirksomhed, Øst-
parken 139, Fraugde, 5220 Odense SØ, 
klasse 16: papir, blade, bøger, fotografier, spillekort, 
klicheer, kuglepenne, 
klasse 18: læder og læderimitationer, 
klasse 24: vævede stofmærker og symærker, hånd­
klæder af tekstilmateriale, 
klasse 25: jakker, kedeldragter, T-shirts, sweat­
shirts, kasketter, huer, trøjer, skjorter, veste, læder­
bælter med spænde, 
klasse 39: transportvirksomhed. 
Los Angeles Olympic Organizing Committee, a 
corporation of the State of California, handel og 
rådgivning, 10100 Santa Monica Boulevard, Los 
Angeles, Californien 90067, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
A 5512/81 Anm. 23. dec. 1981 kl. 12,27 
klasse 25. 
A 5521/81 
SKANDINAVISK PRESS AKTIEBOLAG, fabri­
kation og handel, Box 803, 201 80 Malmo, Sverige, 
prioritet: fra den 6. oktober 1981, anm. nr. 81-5238, 
Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9, herunder videogrammer, 
klasse 16, 
klasse 41: undervisnings-, uddannelses- og under­
holdningsvirksomhed, forlagsvirksomhed, filmpro­
duktion og videogramproduktion. 
Anm. 23. dec. 1981 kl. 12,36 
TUNO 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, fa­
brikation og handel, Henkelstrasse 67, 4000 Dus-
seldorf, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1, klæbemidler til industrielle formål, 
klasse 2, grundingsmidler og spartelmasse. 
A 5558/81 Anm. 29. dec. 1981 kl. 9,04 
GAME&mTCH 
Nintendo Co., Ltd., fabrikation og handel, 60, 
Fukuinekamitakamatsu-cho, Higashiyama-ku, 
Kyoto-shi, Kyoto-fu, Japan, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 14, især ure, 
klasse 28, især legetøj og spil, herunder også så­
danne i form af elektroniske apparater. 
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A 5466/81 Anm. 22. dec. 1981 kl. 11,25 A 5505/81 Anm. 23. dec. 1981 kl. 12,20 
KfBsrp 
PEX-S-AL-KABEL 
Aktieselskabet Nordiske Kabel- og Traadfabri-
ker, fabrikation og handel, La Coursvej 7, 2000 
København F, 
klasse 9. 
A 5468/81 Anm. 22. dec. 1981 kl. 12,16 
Agro-kemi a/s, fabrikation og handel, Gammel-
ager 1, 2600 Glostrup, 
klasserne 3 og 21. 
Dr. Johannes Heidenhain GmbH, fabrikation og 
handel, Postfach 1260, 8225 Traunreut, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9, herunder målestokke med nøjagtig indde­
ling som præcisionsinddeling samt målestokke eller 
flader med kodede informationer som kodeinddelin-
ger, stregplader og skalaer; fotografiske, elektroni­
ske og optiske film-, kontrol- måle- og signalerings-
apparater og -instrumenter, apparater og instrumen­
ter til undervisning, opmåling og vejning, 
klasse 16, herunder projektions-, tryknings- og ko-
pieringsforlæg, landkort og andre kartografiske ar­
tikler, nemlig glober og vejvisere til navigationsap-
parater og -instrumenter samt til trafiksimulatorer. 
A 5546/81 Anm, 28. dec. 1981 kl. 12,35 
TAUROFLEX 
Ed. Geistlich Sohne AG fur Chemische Indu­
strie, fabrikation og handel, 6110 Wolhusen, Lu­
cerne, Schweiz, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater og stoffer samt præparater og stoffer til 
sundhedspleje. 
A 5576/81 Anm. 30. dec. 1981 kl. 9,02 
Jet Fan Trading ApS, handel, Amagertorv 15, 
1160 København K, 
klasserne 12 og 39. 
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A 5508/81 Anm. 23. dec. 1981 kl. 12,23 A 5525/81 Anm. 23. dec. 1981 kl. 12,40 
COLORDUR 
Dr. Johannes Heidenhain GmbH, fabrikation og 
handel, Postfach 1260, 8225 Traunreut, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9, herunder målestokke med nøjagtig indde­
ling som præcisionsinddeling samt målestokke eller 
flader med kodede informationer som kodeinddelin-
ger, stregplader og skalaer; fotografiske, elektroni­
ske og optiske film-, kontrol-, måle- og signalerings-
apparater og -instrumenter, apparater og instrumen­
ter til undervisning, opmåling og vejning, 
klasse 16, herunder projektions-, tryknings- og ko-
pieringsforlæg, landkort og andre kartografiske ar­
tikler, nemlig glober og vejvisere til navigationsap-
parater og -instrumenter samt til trafiksimulatorer. 
A 5509/81 Anm. 23. dec. 1981 kl. 12,24 
AURODUR 
Dr. Johannes Heidenhain GmbH, fabrikation og 
handel, Postfach 1260, 8225 Traunreut, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9, herunder målestokke med nøjagtig indde­
ling som præcisionsinddeling samt målestokke eller 
flader med kodede informationer som kodeinddelin-
ger, stregplader og skalaer; fotografiske, elektroni­
ske og optiske film-, kontrol-, måle- og signalerings-
apparater og -instrumenter, apparater og instrumen­
ter til undervisning, opmåling og vejning, 
klasse 16, herunder projektions-, tryknings- og ko-
pieringsforlæg, landkort og andre kartografiske ar­
tikler, nemlig glober og vejvisere til navigationsap-
parater og -instrumenter samt til trafiksimulatorer. 
A 5580/81 Anm. 30. dec. 1981 kl. 12,26 
Asies Corporation, fabrikation og handel, No. 3, 
I-Ban, 3-Chome, Terada-Cho, Suma-Ku, Kobe 
City, Hyogo Prefecture, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 18 og 25. 
THORN 
ID 
THORN EMI plc, fabrikation og handel, THORN 
EMI House, Upper Saint Martin's Lane, London 
WC2H 9ED, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 11: installationer til belysning samt dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil. 
A 5549/81 Anm. 28. dec. 1981 kl. 12,38 
VISIDRESS 
Ed. Geistlich Sohne AG fur Chemische Indu­
strie, fabrikation og handel, 6110 Wolhusen, Lu­
cerne, Schweiz, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 5: sårforbindingsmaterialer, farmaceutiske 
præparater og stoffer samt præparater og stoffer til 
sundhedspleje. 
A 5559/81 Anm. 29. dec. 1981 kl. 11 
VIDEO 
Toms Fabrikker A/S, fabrikation og handel, 2750 
Ballerup, 
klasse 30. 
A 5590/81 Anm. 30. dec. 1981 kl. 12,43 
QUENTY FORTY 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever­
kusen, Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, toi­
letpræparater til legemspleje og præparater til skøn­
hedspleje. 
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V.A. 30/82 Anm. 5. jan. 1982 kl. 12,37 
microtrend 
Microtrend International B.V., fabrikation og 
handel, 2, Reimersbeek, Amsterdam, Holland, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København, 
klasse 9: databehandlingsmaskiner og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) dertil samt programmer til 
datamaskiner optaget på bånd, kort og plader, 
klasse 16: tryksager, brochurer, rapporter, bånd af 
papir eller kort til optagelse af programmer til 
datamaskiner. 
V.A. 140/82 Anm. 12. jan. 1982 kl. 12,39 
EARLIC 
ORLIK TOBACCO COMPANY OF SCANDINA-
VIA ApS, fabrikation og handel, Ryesgade 106, 
2100 København 0, 
klasse 34. 
V.A. 331/82 Anm. 25. jan. 1982 kl. 12,32 
KALCIDOS 
Kemovit A/S, fabrikation og handel, Rygårds Allé 
131, Hellerup, 
klasserne 5 og 31. 
V.A. 345/82 Anm. 26. jan. 1982 kl. 10,02 
FETINA 
Rasmus Hansen's Eftf. Ost Export A.m.b.a., han­
del, Bernstorffsgade 33, 1577 København V, 
klasse 29: ost. 
V.A. 403/82 Anm. 28. jan. 1982 kl. 12,36 
KAPTAJN KRISP 
Ota A/S, fabrikation og handel, Islands Brygge 39, 
København, 
klasse 30. 
V.A. 498/82 Anm. 3. febr. 1982 kl. 12,50 
WINDJAMMER 
A/S Klaus Overgaard Nielsen, fabrikation, Sveri­
gesvej 11, 6100 Haderslev, 
klasse 25. 
V.A. 524/82 Anm. 5. febr. 1982 kl. 11,30 
INTERVIDEO 
Tuba K/S, videooptagelses- og koncertarrangørvirk­
somhed, Amagertorv 15, 1060 København K, 
klasserne 9, 35, 38 og 41. 
V.A. 577/82 Anm. 9. febr. 1982 kl. 12,31 
DERMA-SAEE 
Warren Grosjean, d/b/a Derma-Safe Co., fabrika­
tion og handel, 32, Juniper Road, Wayne, New 
Jersey 07470, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København, 
klasse 8. 
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V.A. 373/82 Anm. 27. jan. 1982 kl. 9,01 
KROMALIN 
Bella Vista Frisørartikler A/S, fabrikation og han­
del, Sortenborgvej 1, 8600 Silkeborg, 
klasse 3. 
V.A. 502/82 Anm. 4. febr. 1982 kl. 9,01 
STRETCHFLEX 
Westaflexwerk L. & F. Westerbarkey GmbH & 
Co., fabrikation og handel, Thaddåusstr. 5, 4830 
Giitersloh 1, Forbundsrepublikken Tyskland, 
prioritet: fra den 21. september 1981, anm.nr. 
1 023 215, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 6: metalrør og metalslanger, også bøjelige 
(ikke maskindele), 
klasse 9: rør som dele af elektriske installationer, 
klasse 17: fleksible, halvfleksible og stive rør til 
videre forarbejdning og slanger (alt ikke af metal). 
V.A. 562/82 Anm. 8. febr. 1982 kl. 12,49 
r^MBORGH/yv, 
Nuova Automobil Ferruccio Lamborghini 
S.p.A., fabrikation og handel, Via Modena l/B, 
40019 Sant'Agata Bolognese (Bologna), Italien, 
prioritet: fra den 11. august 1981, anm.nr. 
20906/C/81, Italien, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasserne 12 og 28. 
V.A. 534/82 Anm. 8. febr. 1982 kl. 9,03 
ALTORAN 
A/S Dumex (Dumex Ltd.), fabrikation og handel, 
Prags Boulevard 37, 2300 København S, 
klasse 5. 
V.A. 572/82 Anm. 9. febr. 1982 kl. 11,55 
SUPERSTAR 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, fabrikation og handel. Roskildevej 65, 2620 
Albertslund, 
klasse 28. 
V.A. 544/82 Anm 8. febr. 1982 kl. 12,31 
Tenneco Inc., a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 1010, Milam 
Street, Houston, Texas 77001, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Rude, København, 
klasserne 7, 12, 29 og 31. 
V.A. 573/82 Anm. 9. febr. 1982 kl. 11,56 
MISS DANMARK 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, fabrikation og handel. Roskildevej 65, 2620 
Albertslund, 
klasse 28. 
V.A. 620/82 Anm. 11. febr. 1982 kl. 9,05 
OXYTRON 
Benny Georg Hansen, fabrikation, Cortinavej 14, 
Stilling, 8660 Skanderborg, 
klasse 9, herunder især apparater til måling af 
iltindhold i røggas. 
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V.A. 510/82 Anm. 4. febr. 1982 kl. 12,35 
Alfred Dunhill Limited, fabrikation og handel, 30, 
Duke Street, St. James's, London SW1Y 6DL, 
Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 34: tobak, rå og forarbejdet, artikler for 
rygere, tændstikker. 
V.A. 539/82 Anm. 8. febr. 1982 kl. 9,09 
EUROSHEAR 
KN Maskiner ApS, fabrikation og handel, Knud-
lundvej 22, 8653 Them, 
klasserne 7 og 8. 
V.A. 599/82 Anm. 10. febr. 1982 kl. 12,31 
COMBAT 
Shell International Petroleum Company 
Limited, fabrikation og handel, Shell Centre, Lon­
don SE1 7NA, Storbritannien, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 3: blegemidler og andre midler til vask og 
rensning af tøj, præparater til rengøring og polering, 
skuremidler, slibemidler (ikke til dentale formål), 
fedtfjernings- og fedtopløsningsmidler (ikke til brug 
i industrielle processer). 
V.A. 600/82 Anm. 10. febr. 1982 kl. 12,32 
SHAFT 
Shell International Petroleum Company Limi­
ted, fabrikation og handel, Shell Centre, London 
SE1 7NA, Storbritannien, 
fuldmægtig; Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5: insekticider, larvicider, fungicider, herbici­
der og pesticider, molluskicider og nematicider, mid­
ler til desinficering af jord ved røg, veterinærmedi­
cinske præparater. 
V.A. 602/82 Anm. 10. febr. 1982 kl. 12,34 
SALKO 
Mantelfabrik Salko KG Komm. Rat Ludwig 
Steindl, fabrikation og handel, Fischergasse 17, 
5021 Salzburg, Østrig, 
prioritet: fra den 21. januar 1982, anm.nr. Am 
149/82, Østrig, for så vidt angår beklædningsgen­
stande, især overtøj til damer, herrer og børn, frak­
ker, især lodenfrakker, nederdele, jakker, dragter, 
hatte, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 25, herunder beklædningsgenstande, især 
overtøj til damer, herrer og børn, frakker, især 
lodenfrakker, nederdele, jakker, dragter, hatte. 
V.A. 603/82 Anm. 10. febr. 1982 kl. 12,40 
SOLERA 
MASTER FOODS A/S, fabrikation og handel, Fa­
briksparken 10, 2600 Glostrup, 
klasse 30. 
V.A. 604/82 Anm. 10. febr. 1982 kl. 12,41 
WAVE 
MASTER FOODS A/S, fabrikation og handel, Fa­
briksparken 10, 2600 Glostrup, 
klasse 30. 
V.A. 635/82 Anm. 11. febr. 1982 kl. 12,39 
FIBERLAX 
Trieum Aktiebolag, fabrikation og handel, Box 14, 
263 01 Hoganås, Sverige, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasserne 5 og 30. 
V.A. 589/82 Anm. 9. febr. 1982 kl. 12,54 
DANISH FAST FOOD PRODUCTS 
—i 
J. PAASKESEN OG SØN A/S, fabrikation og 
handel, Naverland 17-19, 2600 Glostrup, 
klasserne 11, 29 og 30. 
V.A. 672/82 Anm. 15. febr. 1982 kl. 12,34 
GALLERY 
Gallaher Limited, fabrikation og handel, 65,Kings-
way, London, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 34: tobak (rå og forarbejdet), rygbare produk­
ter (ikke indeholdt i andre klasser) bestående af 
erstatninger for tobak eller erstatninger for tobak i 
forbindelse med naturlig tobak, artikler for rygere 
(ikke indeholdt i andre klasser), cigaretpapir, ciga­
rethylstre og tændstikker. 
V.A. 591/82 Anm. 9. febr. 1982 kl. 12,56 
HOSTAFLAME 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1; ildbeskyttelsesmidler. 
V.A. 674/82 Anm. 15. febr. 1982 kl. 12,36 
LOMBARD 
Gallaher Limited, fabrikation og handel, 65, 
Kingsway, London, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 34: tobak (rå og forarbejdet), rygbare produk­
ter (ikke indeholdt i andre klasser) bestående af 
erstatninger for tobak eller erstatninger for tobak i 
forbindelse med naturlig tobak, artikler for rygere 
(ikke indeholdt i andre klasser), cigaretpapir, ciga­
rethylstre og tændstikker. 
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